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In this paper I examine the historical position of SF (Socialistisk Folkeparti)
in the Danish Welfare State.
Firstly I focus on the formative process of Danish welfare State. Generally
speaking, as to the origin and development of Scandinavian Welfare States, many
researchers explained how they have been born and established by mainly speak-
ing of the internal factors, for example by refering to the development of social
citizenship as a result of class struggle or social movement. But Danish sociolo-
gist Ralf Bo Kaspersen pointed out recently that external factors should be dealt
as much as internal factors. Especially he emphasizes the external factors in
order to grasp the Welfare State. I support his idea and try to expand it not only
to Denmark but also to U. K, Germany and Japan. Apart from Kaspersen’s view,
I emphasize the difference between Denmark and Japan. Two countries re-
sponded to the external factors under the foreign policy of United States after
WW II. One became a developed Welfare State, another became a Company
Society. I examine the difference comparing the external conditions in Europe
and East Asia. And I suggest the possibility of reflective succession of Welfare
State Project as a new response to Neo-liberalistic Globalization.
Secondly I focus on the policy of SF in the context of Danish society. SF can
be understood from both sides of internal and external factors. SF has internally
competed for long time with Danish Social Democratic Party and externally
struggled against Soviet and NATO. These two factors made SF’s character dif-
ferent from any other Communist Parties. Refering to some figures of SF I char-
acterize the position of SF as a radical response against old Imperialistic
Denmark (1671～1917).
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